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我喂 / 猪羊 / 你吃肉，你吃 / 米饭 / 我啜粥。
你 / 作马，我 / 作牛。
牛 / 耕田，马 / 吃谷。
马儿 / 肥肥 / 驾上车。
龙华 / 路上 / 看桃花。
春风 / 正月 / 桃花早，
道傍 / 小儿 / 都说 / 马儿 / 跑得好。
那里 / 知道 / 马儿 / 要吃草。46
诗以三字句、七字句为主（后两句为七字句
的变形），前八句几乎是两个三字句、两个七字
句的交替，节奏上形成“一 / 二”“二 / 二 / 三”
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位置。长江文艺出版社《徐玉诺诗歌精选》的
出版，让更多当代读者了解到了徐玉诺。他
1921年最早发表的诗作已展现极高的文学天赋，
作为五四时期的重要诗人，也是第 8 位出
版个人白话诗集的现代诗人，徐玉诺在多种现
代文学史、新诗史著作中并未占据十分突出的
